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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ransum wortel 
terhadap kadar protein dan warna kuning telur ayam Arab. 
Hewan coba yang digunakan dalam penelitian sejumlah 24 ekor ayam Arab 
berumur enam bulan. Disain percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terbagi menjadi empat perlakuan dan enam ulangan. Pada 
perlakuan PO tanpa pemberian suplemen wortel sebagai kontrol, perlakuan PI 
pemberian 1,5 % wortel, perlakuan P2 pemberian 3 % wortel, perlakuan P3 
pemberian 4,5 % wortel. Data dianalisis menggunakan analisis varian yang 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Pada hari ke-18 dan ke-25 telur 
ayam Arab dikumpulkan untuk diadakan pemeriksaan kadar protein dan warna Jrunjng 
telur. Pemeriksaan kadar protein menggunakan cara makro kjeldahl yang 
dimodifikasi, sedangkan pemeriksaan warna kwling telur menggunakan ovocolor 
prod. Basf. 
Hasil penelitian diketahui bahwa penambahan wortel dalam ransUlD menunjukkan 
perbedaan yang nyata ( p < 0,05 ) terhadap kadar protein dan warna kuning telur. 
Berdasarkan uji BNT ( Beda Nyata Terkecil ) 5 %, perlakuan yang menghasilkan 
kadar protein dan warna kuning telur tertinggi adalah P3 ( ransum komersial + 4,5 % 
wortel ), sedangkan perlakuan yang menghasilkan kadar protein dan warna kuning 
telur terendah adalah PO ( ransurn komersial +°% wortel ). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penambahan wortel dalam 
ransum komersial dapat meningkatkan kadar protein dan warna kuning telur ayam 
Arab. 
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